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DEL
io DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITIVIALiR)TO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Conceda Gran Cruz de S. Hermenegildo
al contraalmirante D. S. Buhigas y al Intendente D. F. Cerón.
Concede el empleo de contraalmirante al Cap. de N. D. J. Cervera.—
Gran cruz del M. N. al íd. D. M. de Goytia. Modifica reglamento de
supernumerarios.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos y destinos en Infantería de Ma
rina.—Destino a varios oficiales.—Resuelve instancia del alférez don
. Se ción
J. Ochoa.—Licencia a un ssrgento.—Resuelve instancia de R. Hernan
dez.—Anuncia un concurso. —Aumento en varios inventarios. —Baja
en un íd.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del general de bri
gada D. S. Armesto.—Aplaza una subasta.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Rectifica una real orden.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin miras°.
Anuncios de subastas.
•• •
•
• Dado en Palacio a seis de noviembre ,de mil novecien- -
tos diez y ocho.
REALES DECRETOS
MIN)TERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por elContraalmirante
de la Armada D. Salvador Buhigas Abad, y de conformi
dad con lo propuesto por laAsamblea de la Real y Militar
Orden de SanHermenegildo.
Vengo en concederle laGran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 10 de agosto del corriente año,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecien
tos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José liártela.
En consideración a lo solicitado por el Intendente de
la Armada D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermene.gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de lá referida Orden,
con la antigüedad del día 7 de marzo del corriente año,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
El Ministro de la Guerra,
José Maritea.
(De la Gaceta de 7 del aétual).
, . .ALFONS6.:
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el ••empleo de Contra
almirante de. la Armada, en situación de
reserva, el capitán de navío:- don José Cer
vera y Rojas, que mulle las condiciones
exigidas en el punto co de la base octava de
la ley de veintinueve de junio últinio, decla
rada de inmediata aplicación a la Marina
por real decreto de primero de julio
Dado en Palacio a seis. de noviembre de
mil n'ovecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de•Marina, •
Augusto Miratado.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
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la\ a , con distintivo blanco, libre de
gastos, al Contraalmirante de la Armada
don Miguel de (1-o3;tia y Lila, marqués de los
Alan'ios del Guadaiete.
Dada en Palacio a seis de noviembre do
mil novecientos diez y ocho. 44'
ALFONSO
dti Marina,
A tasttuito Itkirme!dts• 1
EXPÓSICIÓN -
SEÑOR: La apliéáéióir a la pr'áctica do los conocialientos profésiónálá, cuya base. te'óri.ca sé ad
._
•
quiere en las AcademiaS,'es- condición absolutamen
te indispensable para la 'formación del verdadero
peritAle téchi0o Y,:p4r lo tanto, de una gtrah•conve
niencia para el Esíado,' que. el pe-rsonal•de la_Ar
mada de las -distintas profesiones ejercite sus co
nacimientoS teóricos-en privadas.
En este orden-de ideas deben ret-n*-ovioáe los-obs7
táculosMie Se oponen al pase de los jefes y oficiales
al a -situación -de-supernumerario' para el ejercicio de
su profesión, siempre que aquellowno respondan al
intorés-del.servicio.- En tal -caso. sa' encuentran los
artkulos 11 :ti 12 d-el re.--glame.nto d'e 14 elje noviera-.
bre de 1906, el primate) de los cuales establece Una
limitación.que.,: sin beneficio alguno para el Estado,
coarta la facultad del individuo en contradicción.
con la que le otorga el artículo 12 al que .asciende
en la situación de supernumerario, y 'con'hr que el
artícuio 9. concede a los ingenieros geógrafos.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro..
que suscribe tielie el honor de soineter a la apro
bación. de V. M., el unido proyecto de real decreto.
Madrid, 6 de noviembre de 1918.
S,ENOR:
•
A los R. P. de Y. M.
MRAND4d.
REAL DECRETO
propuosta fiel Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
t. Vengo en decretar lo siguiente:_
Artículo primero. Los artículos onep y
doce del *reglamento de, supernumerarios
de iá Arrúada de catorce de noviembre de
mil novecientos seis, • quedan modificados
en la forma siguiente:
«Artículo once. En los demás casos para
pasar a supernumerario, será condición in
dispensable que los interesados hayan ser
vido preeigamente en los destinos (le la
'
plantilla orgánica -de cada Cuerpo el tiempo
que preceptúan sus respectivos reglamen
tos para el ascenso, a no ser para ejercer
su profesión en cargo o industria dete-iimi
na4 de aplicación a la Marina, cuya con
dición habrá de justificarse mensualmente
,por certificación expedida por Comisiones
inspectoras, por las autoridades del ramo o
por autoridades competentes a juicio del
*Ministerio de Marina, no pudiendo conce
derse dicha situación en las circunstancias
a que esta excepción se refiere p'ara aque
llas localidades donde dichas • autoridades
no existan, ni continuar en ella cuan.do deje
de dedicarse a la ocupación para la que
fué concedida.
Artículo doce. Los que estando en la si
tuación de supernumerario con sus -condi
ciones para el ascenso cumplidas deban as
cender, ascenderán y continuarán de supey
numerario o volverán a activo si lo solici
tan; pero si no tuviesen las condiciones ne
cesarias permanecerán en su empleo en si
tuación de activo a la que pasarán en*ItC:
misma vacante no- pudiendo. continuar eh
• •
la de supernumerario ni pasar nuevainente
a. ella mientras se hallen retardados para
el ascenso. Una vez cumplidas las condicio
nes ascenderán cuando tengan vacahte re
cobrando el puesto que les corresponda en
él escalafón.
Artículo- segundo. Quedan derogadas
cuantas disi)osiciones se opongan a lo pre
oeptuado en este real decreto.
Dado en Palacio a seis de noviembre do
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro lie Marina,
• gicruttilto ?Mira It da.
— -
411:0~-4
[ALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de infanteria de Marina
Circular —Excmo. Sr.: Por consecuencia del re •
tiro concedido al teniente coronel de Infantería de
Marina D Eduardo Galván Pérez de Alderete, por
e
4••■■■■•■•■•■-••■
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real orden de 31 del mes anterior, el Rey (q, D. g.)
se ha servido promover a dicho empleo, con anti
güedad de 1.° del mes actual, al comandante don
Joaquín Sánchez Pujol, no proveyéndose la vacan
te en este último empleo, psi' corresponder a la
amortización del cincuenta por ciento en el turno
que transitoriamente implantó el r.eal. decreto de
1.0 de julio último.
.Es asimismo la voluntad de S. M. que el teniente
coronel D. Joaquín Sánchez Pujol, pase a mandar
el segundo batallón del segundo regimiento.,
De real orden lo digo a Y. E. para su conocí
mientó y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años,. Madrid 6 de noviembre de 1918.
hilmANDA
Señores.....
Circular.—Exemo. Sr.: Por consecuencia del fa
llecimiento del teniente coronel de Infantería de
Marina D. Francisco Gutiérrez García; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover a comandan
te, con antigüedad de 23 del mes anterior, al capi
tán D. Pedro Montero Lozano, no proveyéndose la
vacante en el empleo de teniente coronel por ser la
cuarta,y corresponder a la amortización del vein,--
tiChico por ciento en el turno que estableció la ley,.
de 7 de enero de 1908
• N
*
Es asimismo la voluntad de S. M. que el coman
dante D. Pedro Montero- , q«-uede en el apostadero
de Cádiz en situación de disponibilidad.
De real orden Jo- digo a V. E. para su conoéi
-miento y efectos.---Diw guarde a 'V. E. muchos,
-años.—MacIrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Señores .•„
■•■
Circular.- Sr..: Páraproveer el eineuen
.ta por: ciento de,las vacantes produ011a$por retiro
(1(.9 tres. tenientes coroneles y tres COM andantes d«e
Infantería de Marina acogidos a los beneficios de la
_base 8.a del real decreto de 1.° de-julio. último; el
•Re-y (q. D. g.) se ha servido promover a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 19 del actual, al
comandante D. Manuel López eepero y capitanes
D. Segismundo Bermejo, D. Arsenio Díaz Arias
Salgado y D. Manuel López de.Silva:
Es asimismo la voluntad de S. M. que los citados -
jefes pasen a los destinos y situaciones que se se
ñalan en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. para su c-onoci
miento y efectos.—Díos guarde á V. E. -Enuehórs
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
,
Señores,
Relación qu'ese catas • .
EMPLEOS
Ten'iente coronel ...
Comandante
• • • • •••
NOMBRES
D. Manuel López Cepero
Segismundo Bermejo Ázopardo
Arsenio Díaz Arias Salgado
Manuel López de Silva
>1
414~444~
Mt tiAINDA
SE LES DESTINA'
-Batallón.
2.°
Disponible;Madrid.
Reemplazo por enfermo.
Disponible, Ferrol.
•
jefe.
Ferrol.
Girettiar.--Ex(mo. Sr.: Por consecuencia del fa
llecimiento del comandante de Infantería de Mari
na D. Miguel del Castillo Benito; el Rey (q. 1). g.)
se ha servido promover a dicho empleo, con anti
güedad del 26 del mes último, al capitán D. Joa
quín Villalobos Belsol, por ser ésta vacante la ter
cera en el turno de amortización que estableció la
ley de 7 de enero de 1908.
Es asimismo la voluntad de S. M, que el coman
dante D. Joaquín Villalobos quede en el apostade
ro de Cádiz, en situación de disponibilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Señores
- Excmo. Sra: El Rey D. g.) se ha servido dis
, poner que los comandantes de Infantería de Mari
.
na, comprendidos en la siguiente relación que en
cabeza D. Joaquín María Pery Rebollo y termina
en D. Francisco Bover Dotres, pasen a los desti
nos que se les señala. -
De real orden lo digo a V. • E. rara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho*
años.--Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Wir. Comer:el:1Mo gené-lral del apostadero de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de'Mariva,
Señores.....
prammarearr~
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Relación que se cita.
PERTEN ECEN
Regimiento
2.0
Batallón.
••■141■•■
1.". -2.° Jefe.'
Disponible, Madrid.
Disponible, Cartagena.
NOMBRES
COMANDANTES
1)..Joaquin Maria Pery "Rebollo
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover Dotres
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón.
o
.
0
.
Detall..
1.0 2.° Jefe.
Eventualidades, Ferro'.
Excmo. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los comandantes de Infantería de Mari
na comprendidos en la siguiente relación, que en
cabeza D. José Silva Díaz y termina en D. Enri
que Pérez Naharro, pasen a los destinos que se
les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
111115111111•71
miento y efectos.—Dips guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de noviembre de 1918.
MER ‘NDÁ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relacióz, que se cita.
PERTENECEN
Regimiento
Exped.°
1.°
Batallón.
9.°
1.°
2.`). Jefe
2.° Jef.e.
Eventualidades, Cádiz.
Disponible, Cádiz.
■111111111111Z11111i■
•
NOMBRES
COMANDANTES
D. José Sil va Diaz
» Angel Cousillas13arandiarán
!! •
José García Anillo
» Enrique Pérez Naliarro
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón.
Exped.° 2. 2.° Jefe (R. O. de
26' octubre, D. O. número 244).
1.° 1 . 2.° Jefe.
Eventualidades, Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que los capitanes de Infantería de Marina
comprendidos en la siguiente reláción, que enca
beza D. José Palomino y de León y termina en
D. Joaquín Chereguini Buitrago, pasen a los desti
nos que se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6
de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor aerttral,
Adrian° -Sánchez.
- Sres. Comandantes generales délos apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr; Intendente general de Marina.
Señores. .. .
elación que se cita.
PERTENECEN
REGIMIENTO
1.0
.) o
Ordenes del Cornandlnte general del
apostadero de Cádiz.
111■If
NOMBRES
CAPITANES
D. José Palomino y de León
» Juan Peral Cencio
» Joaquin Chereguini Buitrago
SE LES DIE.7-)-FINA
REGIMIENTO
Expedicionario (R. O. C. de 26 de oc
tubre, D.0. núm. 244).
1.°
1.0
Excmo. Sr.: Para proveer vacante producida en
el regimiento Expedicionario por ascenso del ca
pitán D. Joaquín Villalobos Belsol, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido destinar a dicho regi
miento al capitán D. Manuel Seris Granier y Rami
rez de Arellano, Marqués de Villasegura, por co
rresponderle con sujeción a lo establecido en
real orden circular de 26 del mes anterior (D. O. nú
mero 244).
De real oraen, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 6 de noviembre de 1918.
El Almirante Jef.1 del Estado Mayor central,
A driano_Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
- - -
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la•
Guerra,. fecha 29 de octubre último (D. O. núme
ro 244), se dispone pasen a servir destinos en su
arma, los tenientes de Infantería, en comisión en
Infantería de Marina, comprendidos en la siguien
te relación y como consecuencia de ella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para que dichos tenientes
se incorporen a sus nuevos destinos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 6 de noviembre
de 1918.
El Almirante Jefe del¡Estado Mayor central, ,
4. Adriano Sánchez
Sres. Comandantes generales de los ap(pstaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Relación que se t'Ata.
PERTENECEN
Regimiento Expedicionario.
Tercer regimiento.
NOMBRES
D. Manuel Ruiz Sáez de Santa María
» Francisco julios Barbosa
~1~11~1111.
SE LES DESTINA
Regimiento Guipúzcoa, núm. 53.
Regimiento Al buera., núm. 26.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería D. Julio Ochoa Ba
rriocanal; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desti
narlo, en comisión, al regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
I1>1114111111~-
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien conceder al sar
gento del tercer regimiento D. Luis lel Valle Gal
tier, dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta en Cartagena y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores, . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente cur
sado el 15 de junio último por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con su escrito núme
ro 1.592, y promovido por instancia del telefonista
de dicha Comandancia Ramón Hernández-Rubio y
Alcázar, en la que solicita ingresar en la Maestran
za permr.nente; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) de este Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer el ingreso del referido individuo en la
Maestranza eventual del arsenal de la Carraca,
corno operario del ramo de armamentos, a cuyo fin
se aumentará en una plaza la plantilla de opera
rios de dicho ramo.
De real orden comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.- —Madrid 31 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor celara',
Ádriano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- -~11111-
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. eLRey (g. D. g.), de acuerdo
con su Consejo de Ministros, ha tenido a bien dis
poner se celebre un concurso de proposiciones li
bres para contratar la construcción' de un bote
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automóvil con destino a la Base naval de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos; siendo asímismo la voluntad de
S. M., que dicho acto tenga lugar el día 23 del.co
rriente mes.—Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Cdmandaryba general del apostadero de Cay
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y prrtrechos naules
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del. arsenal de Ferrol, de fecha 3 del
actual-, a la que acompaña duplicadas:relaciones
vaioradas,ainteresando se aumente al inventario
del Hospital de Marina del referido apostadero los
efectos que se reseñan; S. M. el Rey •Cti. D., g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha .tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo °j'e de real orden, comunicada por el Sr-. Mi
•Ristra, digo. Y. E.- para su conocimiento -y efee
tos.—Dios guarde a V. E. mucho's años. 31
de octubre de 1918.
El Almirante Jere del Estftio Mayor eentrel,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. GeneralaTefe del-arsenal de Ferról.
IIe-w;-. cQe rererentrin.
7) Siete chaquetones impermeables...
7) Siete pantalones ídem , 112,00 pt.
7) Siete suestes idana 1
----~1411111•41.4.1•••■----
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe de arsenal de Ferro!, de fecha 5 del
presente mes, a la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, interesando se aumente al inven
tario de cargo del torpedero núm. 10 y pertene
cientes a los cargos del contramaestre y condesta
ble el armamento, cama y efectos reglamentarios,
con motivo del aumento a la dotación del referido
torpedero de dos marineros radio-telegrafistas; Su
l'ylajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar el aumento
al cargo que se interesa cuya reseña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el sefilr
Ministro, digo a V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
drian.0 Sán ch
Sr. General-2.° Jefe del Estado May-or central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Ir:tesela» de referestacia
CONTRAMIESTRIZ
Aumento
4) Cuate cois de lona o lienzo blanco
2) Dos colchonetas de cuti de hilo con 5,500 kg.
de llina cada una.
2) Dos fundas de brin para colchonetas
2) Dos pares de bolinas de piola blanca de
7 mm. y 1 m. de cada ramal.
4) Cuatro argollas de hierro para las bolinas
2) Dos rebenques de vaivén blanco de 35 mm.
y'5 m. largo rada uno
4) Cuatro parches de brin para los cois
2) Dos ídem de íd. para las colchonetas... • • . •
2) Dos ídem de íd. para Pis fundas de íd
- 2) Dos chalecos salvavidas de corcho
CONDESTABLE
Aumento
Pesetas.
40,00
43,92
18,20
50
2,00
2,50
2,00
0,50
0,50
12,50
Pesetas.
2) Dos fusiles manser 100,80
2) Dos cu.chiilas bayonetas para elmauser... • 7,56
2) Dos portafusiles mauser.......z.- ....... • • 3,50
2) Dos cinturones de cuero con hevilla 5,76
2) Dos portacuchillos 4,18
2) Dos cartucheras grandes 6,68
2) Dos; ídem pequeñas 4,90
2) Dos pares de correas hombreras. 4,68
2) Pos vainas de cuero para cuchillo mauser 4,32
1) Un tapabocas de m'eta' para fusil mauser 1,00
600) Seiscientos cartuchos de guerra para ídem 108,00
10) Diez Ídem de ejercicio para íd. id
• 1,30
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta Oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha
26 de septiembre último, a la que anompañ.a •du
plicadas relaciones, interfiriando sa aumente al in
ventario -del torpedero núm: 11 un retrete a la
turca, con placa de porcelana, perteneciente al cala.
•
go del contramaestre; 5. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por. la 2.a Sección (Ma
terial) del n-dado Mayor central, ha tenido_ a bien
.aprobar el aumento al cargo-que se-intaresa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años. Ma
drid 31 de octubre de 1918.
o Almirante Jefe del rstado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sr'. General Jefe dol arsenal de Cartagena.
4ERIO 131-4MAItINÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta &icial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 17 del
actual,,,a la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, interesando se aumente al inventario
craceto Car/o, V un aljibe de hierro de las
dimensiones que se reseñan; S. M. el Rey (q. D. g.);
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha .tenido a
bien disponer se apruebe el aumento al cargo que
se interes,i.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de octubre de 1 918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
ateseiiia ale referencia. Pesetas.
1) Un sljibe de hierro de forma irregular de
2,10 por 1,70 por 1,95 por 1,95 metros, apro
ximadamente, para depósito de aceite para .tur
binas 130,00
• Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 11,
del actual, a la que: acompaña dupliez-Idas rela
clone3 valoradas„ ..interesando se aumente al -in
-ventario .del crucero Extremadura los efectos que
se-relacionan, pertenecientes al cargo .del contra
maestre, del referido crucero; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la.
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien
, aprobar el aumefito al cargo que se
interesa, cuya reseña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para .su conocimiento y efec
-tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
31 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (lri(Lno Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
ne@elha 4te referecteia.
Pesetas.
2) Dos ramales de cadena de hierro de a 7 me
tros largo y 22 milímetros grueso 26,00
60) Sesenta metros cable de hierro de 110 milí
metros 300,00
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timos (191,40 ptas.); S. M. el Rey (g. D. g.),
de
acuerdo.con lo informado por la 2.a Sección (Ma
'terial) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien
disponer se apruebe el aumento
al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por
el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
de 31 octubre de 1918..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
E'xemo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha
11
del artual, en la qnc.,1 se propone se aumente
al In
ventario de‘cargo del cañonero D.' María dc Moli
na cien kilogramos, de sosa común para el desen
grasado de.sus calderas; S. M. el Rey (q.
D. g.), de
acuerdo con lo informado por. la 2•a 4"Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer- se auniente a cada uno de los
inventarios
de los cañoneros D.c Maria de Molina 3T sus simi
lares Marqués de la Victoria y D. Alvaro de Bazán,
cien kilogramos de sosa común.
Lo que de real ()den,. comunicada por.el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1918.
Ki Almirante Jefe del Estado Mayor eetitral,
A4ri,anó Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Geno-al Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, stio fecha 18
del actual, a la que acompaña duplicans relacio
nes valoradas, interesando se aumente al cargo
del torpedista de la Base naval de Mahón, una he
rramienta núm. 101 para el torpedo .1/08, valorada
en ciento novemta y una pesetas con caca-olla cén
-.ármalo.*
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 11
del- actual, en la que propone se aumente al in
ventario- de cargo del cañonero D.a M'aria de Mo
lina 50 kilogramos de algodón en desperdicios y
130 litros de aceito «Kramme; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se aumente a cada uno
de los inventarlos de los cañoneos D.' Marta de
MarquU de :a Vidoria y D. Alvaro de
Bazán, cincuenta kilogramos (50 kgs ) de algodón
en desperdicios y ciento treinta litros (130 1.) de
aceite «Kramme)\.
Lo que de real orden, cómunicada por el señor
Ministro, digo a Y.E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de octubre de 1918.
•
ElAlmirante"Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
17 Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Comandante general del apostadero de Cádiz, de fecha5 del presente mes, motivada por oficio del Comandante del cañonero Recalde, intetesando se dé debaja en el inventario de dicho cañonero una bañadera de zinc para baño general, correspondiente alcargo del practicante; S. M. el Rey (g. D. g.), deacuerdo con lo informado por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central, y de conformidad
con lo informado por los Comandantes de los doscañoneros similares Recalde y Laya, ha tenido abien aprobar la baja en los inventarios de dichos
cañoneros, de la referida bañadera.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 deoctubre de 1918.
El Almirante Jefe dial Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Subastas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la subasta anunciada para el día 9 delcorriente mes, con el fin de contratar la construc
ción de edificios para este Ministerio, quede aplazada hasta que se dicte nueva resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA.,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceniral dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
~11110.• • 41111r
Construcciones nastaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí--
mero 1.894, fecha 4 de septiembre próximo pasado,.
con la que el Comandante general del apostadero
de Ferro' 'cursa instancia suscripta por el General
de brigada de Ingenieros de la Armada D. Secun
•
dino Armesto y Losada, solicitando se le conceda
la recompensa a que pudiera haberse hecho acree
dor por el desempeño de destinos industriales y
por considerarse emprendido en el punto e de la
regla 3.' de la real orden de 12 de julio de 1915
(D. O. núm. 156); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer:
do con la Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien ordenar que por tra
tarse de,un oficial general, queda a resolución de
la superioridad la concesión de la recompensa a
que le estime acreedor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
*1111•••-•-■
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensasfoi-mulada por el Consejo Supremo de Guerra yMarina; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
cruces del Mérito Naval, con distintivo blanco, co
rrespondientes a su categoría, al personal que fi
gura en la siguiente relación, que diá. principio conel 'Teniente coronel de la Guardia civil D. Antonio
Juliá Noguera y termina en el carabinero Eusta
quio Romero Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
itelacion de referencia.
CLASES
Teniente coronel de la Guardia civil
Comandante de Infantería
Oficial 1.° de oficinas militares.
Idem de íd
Teniente auditor 3. de'Ejército
Oficial 3» de oficinas militares
Auxiliar 1.° de oficinas de Marina
Idem 3.° de íd
Idem 2.° de íd N. O
Escribiente 1.4 de oficinas militares
Idem íd
Idem 2.a íd
Idem íd
Idem 2.a de oficinas de Marina
Garabinero
NOMBRES
D. Antonio Juliá Noguera..
• Federico Gutiérrez de León
• José Campestegui Baigorri
» Santiago Augustín y Martínez
Gamboa
• Antonio Izquierdo Crat
• Angel Sánchez Gómez
» Joaquín Flórez Sornín
• Vicente Pérez de Casanova... ,
Enrique Flores Sornín
• Ceferíno Baena Alonso
» Enrique Ugarte Arlibano
» Manuel González Badía
,> Gustavo Ruiz González
» Arturo Loira Martínez
• Eustaquio Romero Ruiz •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval de 2.a clase.
Idein del íd. de íd.
Idem del íd. de 1.a íd. .
Idem del íd. de íd.
Idem del íd. de íd.
Idem del íd. de íd.
Idem del íd. de íd.
t em del íd. de íd.em del íd. de plata.
Idem del id. de • íd.
Idem del íd. de íd.
Idem del íd. de íd.
Idemdel íd. de- íd.
Idem del íd. de íd.
Idem del íd. de íd.
•.• •••.,
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes ocurridas en el
cuerpo Administrativo de la Armada durante
el
pasado mes, por retiros del servicio del comisario
de 1.a clase D. Rafael Mallo y Pérez, en 20; del de
igual empleo D. Ramón López de Arenosa y comi
sario D. Gerardo Pérez y García de Tudela, en 24;
y del comisario de 1.a D. Rafael González de Que
vedo' y comisario D. Rafael Estudillo y Eliza, en
27; as4 como la ocasionada por el fallecimiento, en
esta última fecha, del comisario D. Vicente Ga
liana de las Arenas; S. M. el Rey (q D. g.) ha te
nido a bien disponer, de acuerdo con lo propuesto
P01 esa Intendencia general, el ascenso a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 21 del citado
octubre, del comisario D. Francisco de Paula Sie
rra y Castaños; con la del 25 del de igual empleo
D. José Carreras Romero y contador de navío don
Joaquín Martínez y López; y con la de 28, del co
misario D. Andrés Cerdá Martínez y contadores de
navío D. Francisco Marín Martínez y D. Julián Pe
llón López; amortizdndose tres vacantes en el em
pleó de coinis-ario y no ascendiendo al de contaclor
de navío ninguno de fragata por no haber hasta
la fecha en esta clase quien reuna las condiciones
necesarias para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción deMarina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error de
copia en las cuartillas de la real orden publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 231, pág. 1.536, corres
pondiente al 11 del mes de octubre último, y por
la que se aumenta al cargo del contramaestre
al
arsenal de Cartagena los efectos de cama que la
misma reseña, deberá entenderse que dichos efec
tos son aumentados en el cargo del contramaestre
de la Base Naval de Cartagena.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid O de
noviembre de 1918.
El General 2.() Jefe del Estado Mayor central,
Juan B. Aznar.
11:1xemo.Sr.General Jefe del arsenal de Cartagena.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
delación de, los expedientes dejados sin CUrSO, según lo dispuesto en la real orden de.25 de ?nayo
de 1904 (.C., L. nú
mero 105) por las causas que- se expresan:
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
Escribiente de 1.a sin derecho a
ascenso D. Manuel Domínguez
OBJETO QUE LO MOTIVA
Solicita se le nombre auxilyr
2.°de la nueva organizacion
AUTORID.AD
QUE LO CURSA
Cádiz
MOTIVO
POR QUE QUEDA SIN CURSO
Por determinarse taxativamente en
el reglamento de 1916 la forma en
que queda el- personal que no tie
ne derecho a ascenso.
•
al■
A11~11~1111,1
Madrid 31 de octubre de 1918.—El contraalmirante Jefe, Pedro de Mercader.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR Cb,NTRAL
La Sección (Itlaterial)-Negociade S."
El día 23 del corriente mes, a las diez de la mañana, se
celebrará en la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada, Ministerio de Marina, ante la Junta
especial dp subastas, con tituída al efecto, ~concurso de
proposiciones libres entre constructores o entidades na
cionales para contratar la construcción de un bote auto
móvil con destino a la Base naval de Cartagena.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
'
y que, además, sé publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
D'Amo, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia, Valencia, Barcelona y Vizcaya, hasta
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cinco días antes del fijado para el concunso, se adr.nitiránpliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Perrol y Cartagena, y Comandancias de Marina de Cartagena, Valencia_y Barcelona.
También se admitirán en este Negociado 5.°, hasta elda anterior al ,señalado para el concurso y durante la celebración del mismo en la media hora que se concederáal efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado 'deuna peseta (clase 1-1.a) o en papel común con el selloadherido, y contendrán los requisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al Mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 'licitador,- después deexhibir su cédula
, personal, un documento que acreditehaber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sussucursales de provincias, en metálico o valores:públicospor la ley,:.-como, depósíto'...para garantir s.i.proposición, la cantidad de rnirdoseiev.tas ,setenta y cinco.,pesetas (1.275 pesetas.)
A laproposición seacompañarántambién cuantos documentos juzgue necesarios el licitador para. acreditar qu'Ose dedica a la-clase de construcciones o suministros a quese refiere el concurso. -
Lo que se hace. público por medio del. presente anuncio para conocimiento de, los que deseen acudir al concurso do que se trata.
Madrid, 6 de noviembre de 1918.
:El Jefe del Nerociado,
El General Jefe de la Sección,
Juan B." U11'.
Luimg de Pando.
Bases generales para un concurso de or000eicitmes Ubres Daru cofiti-atar ta construccion de un bote automóvil con destine a la Basa navalde Cartagena.
Objeto del concurso y condiciones técnicas
•
1.a El objeto del concurso es: la construcción de untbote automovil con destino a la Base Naval de Carta-,
gana.
Las dimensiones del bote serán las siguientes:Eslora, -12 metros.
Manga máxima, 2,80
Puntal en la cámara, 1,75 íd.Calado ,máximo, 1" íd.
Las formas del bote se ajustarán a lo que define el pla13
no marcado _1
Los materiales empleados en la construcción del casco
y arboladura serán los siguientes:
Quilla, roda, codaste, carlinga y palmejares, de roble
o álamo,
Trancaniles, tracas y bordones, de pino de tea.
Polines de roble.
Baos y tapa de regala, de álamo. .Cubierta y mamparos de cámaras de pañoles y de colisión, de pino blanco.
Clavazón y pernos de cobre, bronce y hierro galvanizado.
El bote llevará los mamparos de colisión que se señalan en el plano, un fuerte gancho para remo' que en la
posición indicada en el plano y una gruesa guirnalda decáñamo Sobre el cintón.
El bote se entregará perfectamente calafateado con las
bitas de hierro galvanizado, los galápagos del mismo metal, las astas para bandera y gallardetes, candeleros paratoldo y toldo de lona, faroles de tope, de situación y de
remolque, dos bombillas, lámpara de suspensión parahachotes o bencina, aparato de gobierno completo con
caña de respeto, dos baldes, útiles de limpieza, un ancla
de treinta kilogramos con su cadena para fondeo, dos bi-_•_
Meros, cuatro defensas de cáñamo, un palo con su ver
guita de señales y su guarnimiento, una cabria con suguarnimientg para las operaciones de meter a bordo lasminas o sacarlas, por lo cual debe ser capaz de levantar1.000 kilogramos, la disposición de fondeo de minas indicada un los planos, comprendiendo todo el material necesario con la disposic.ón indicada en los planos, para eltransporte de minas.
El bote llevará dos motores de combustión interna iniciada por presión o por chispas del tipo marino de 30/40cabaflos y las hélices de bronce necesarias para que andeel bote diez millas por hora.
El consumo de los motores no ,excederá de 0,5 litrospor caballo hora y la provisión de combustible que lleveel bote será lo suficiente para garantizar un radio de acción de 120 millas a la velocidad de -Minillas por hora.Las tuberías de conexión de los tanques de combustible y, eirgenera!, todas las tuberías por donde éste circule, IleVaráu las telas metálicas necesarias a prevenirlos incendios.
Las pruebas del bote se harán poniéndolodos quese fijan 'en el plano, sustituyendo
peso de las minas p-m.- otro equivalente enposición del centro de gravedad.Estas prueba§ serán de dos clases: Las dela de consumo.
Para las primeras, se recorrerá seis veces una distancia determinada alternando los sentidos del recorrido.Para la 2•, se navegará seis horas a marcha de diez millas.
Todos -los gastos que estas pruebas originen, serán decuenta del contratista.
También se harán pruebas con la cabria de embarquey desembarque de minas que consistirán en suspenderun peso de mil kilogramos que simularán unamina en el
queso harán por medio de dicha cabria todas las operaciones que implican el embarque y desembarqvie de las'minas.
El plazo de garantía será de seis meses contados desdela recepción provisional.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2•a Las bases para este concurso, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en elNegociado 5•0 de la Sección del Nlateriat del Estado Ma
yor central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de _proposiciones.
:3.a El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 23 del mes de noviembre actual, ante la Junta
especial de subastas delMinisterio de Marina, constituídaal efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse á. dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de • treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán presentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde eldía en que se publiquen los anuncios correspondientes enla Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales de.las .provincias de Murcia,Valencia, Barcelona y Vizcaya, hasta el día anterior al se
ñalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos deCádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Ma
rina de las provincias de Cartagena, Valencia y Barcelo
na so recibirán también proposiciones en horas hábiles de
Wicinas, hasta cinco días antes dél fijado para elconcurso.
en los cala
al efecto el
magnitud y
velocidad y
•
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones se prelentarán en pliego cerrado,serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán extendidas en pape! sellado de una peseta, clase on
cena, o en papel común con el sello adherido, y tendrándebidamente salvada cualquiera enmienda .o raspadura.En ellas se consignará, de una manera explícita: con
*creta, lo siguiente:
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a) Plazo de construcción y entrega, a partir de 1f fir
mi de la escritura.
- b) Precio en • pesetas por el que. á riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo/gasto
._a) Plazos y forma en que lian de verificarsé.Jos pagos
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningúd- pretex
to, proponerse el .pago d'ø •plazos ni cantidad -alguna al
formalizarse el contrato o alotorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional. • •
:.e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a som.eter
el matarial para que la Administración se Cerciore de la
'bondad del suministro.
,n Multas y penalidades que se encuentra.0 dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidameute•detalladas.
(1) Cuáles habrán de ser laa) causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adtni
nrstración de Marina para rescindir el contrato, cuando
resultado de las pruebas no alcance a Cubrir las condi
ciones exigidasten el mismo o cuando de ellas se dedu.z
caal'ue el material .construido adolece de defectos insub
sanables.
.h). Aceptación de las condicion-esacontenidas en las
presentes bases.
A la proposición se -acompañarán, además de lo que
expresa la base 1•a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso- y que ofrecenla suficiente garantía por su. crédito industrial o por trabajns.análogos que hayan ejecutado. •
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad..ju
rídic'ayi .1a, de. 4os-que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán., ade
más, certificación de inscripción en el Registro MerscaniL h •
:.Depósitoprovisional.
5.a Para tomar parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro- •posíción, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general deDepósitos o enlas sucursales de las provincias, en metálico o valores admisibles por la-Ley, en concepto de depósito para garantir' la proposición, la cantidad de mil
doscientas IMita y cinco pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.ft El Ministro'de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo. al precio 'ofrecido y aceptará la que estime más beneficiosa, e_ las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de úna o más
proposiciones a que introduzcanen ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.a 'El adjudicatario impondrá corno fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.8. y en el mismo plazo marcado en labase 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidada que .ascienda el ocho por ciento del precio del servicioadjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública; ycon tal objeto se presentará en la Intendencia general
delMinisterio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y e'Mistitueión de la
fían za
Si el adjudicatario no se presentase a oto-rgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija elart. 51 de
la vigente ley de IIa-eienda pública..
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y Los obreros que empleo en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cutnplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el ,Contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros, a no ser que justifique be .r asegura
do a éstos en debida forma contra dichos'acci tentes.
Gastos.
110:1' Serán de cuenta del contratista:« el pago de los
anuncios en los periódicos ofieiales referidos en la base
3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimonia
da de la misma que deberá entregar en la Intendencia
general, a los quince días de recibir la copia de aquélla;
la de veinte ejemplares impresos de la misma; los dere
chos reales que devenguen la escritura y el contrato; losderechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establez'.lan du
rante la ejecución del contrato.
'
- Garantía e 'inspección del úrdicio.
11.a Las obras de construcCión y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará elMinistro da Marina, la que tendrá entradalibre en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,quedando el contratista obligado a reponerlos por sucuenta cuantas veces se lo ordene la InspecciónLa Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá quo losplazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que porello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones queacrediten el. derecho al percibo de los plazos y la de recepción provisional que servirá para empezar a contar elplazo de> garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derechodel contratista para recurrir ante este Ministerio contralos acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubrandurante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes..
Protección a la Industria nacional.
12•a Podrán presentar proposiciones a este primerconcurso constructores o entidades nacionales, por sio por personas que legalmente los representen.El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre protección a la produción nacional.
L886.—NUM. 262. DIARIO OFICIAL
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más mó
diCa.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En taies contratos, la preferencia del producto nacio- •
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuere aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos] no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
J
ta del-proponente los adeudos arancelarios en su casos
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
, pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producción
nacional.»
Madrid, 3 de julio de 1918.
v.0 B.o
El General Jefe de la Seoción,
Juan B. Aznar.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
La subasta anunciada para el día 9 del corriente mes,
con objeto de contratar la construcción de edificios para
elMinisterio de Marina. ha quedado aplazada hasta nuevo
aviso.
Madrid, 6 de noviembre de 1918.
" El Jefe' dOt Negociado,
Luis de Pando
V."
El General Jefe de la Socción,
Juan B. .4znar.
Imp. del Ministerio de Marina.
•
